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kan pada bulan Julai 2009
bertujuan menjadi satu aka




kan program yang lebih ber
struktur dan berkualiti ke
pada ejen Etiqa berdasarkan
kategori dan tahap kema







Selain itu di Akademi Eti







aspek pengetahuan dan il
miah
Di Akademik Etiqa ini
kami bukan saja memberi
ilmu kepada ejen tetapi me
latih mereka menjadi pe
mimpin Kami turut mene
kankan konsep keusahawa
nan kepada semua ejen dan
diberi pendedahan menge
nai maklumat penting su
paya mereka tidak hanya
berada pada tahap sama dan




kursus Ijazah iaitu Pengu
rusan Risiko Perniagaan Da
lam Insurans kepada ejen
dengan kerjasama Universiti
Utara Malaysia dan ia juga
satu lagi peningkatan dan




Hampir 200 program su
dah diperkenalkan dan kami
dapati ia berkesan dalam
melahirkan ejen yang be
nar benar menepati kehen
dak industri selain mereka
berjaya mencapai tahap ke
yakinan yang tinggi serta
berpengalaman menjadi pe





orang ramai sekali gus
menjana pendapatan
Sejak ditubuhkan ia sudah
membangunkan lebih 8 000
ejen termasuk yang berjaya
mencapai tahap pemimpin
dan pengurus ejen Paling
penting bagi kami adaiah
melihat pada permintaan
dalam kualiti dan pemba
ngunan ejen dan Etiqa sa
ngat serius dalam memba
ngunkan ejen untuk men
jadi usahawan takaful ber
jaya
Sebagai pengendali takaful
utama di negara ini kami
memberi kelainan dengan
cara menyediakan ejen un
tuk mencapai tahap profe
sional kerana kami tidak ha
nya mahu dikenali sebagai
pengendali takaful terbesar
dan utama tetapi juga se
bagai pusat melahirkan ejen
berjaya sehingga peringkat
antarabangsa
Akademi Etiqa adaiah pla
tform tepat untuk menjadi
ejen Insurans dan Takaful
Etiqa Dari Seminar dan aca
ra khas kepada rundingan
peribadi kami menyediakan
sumber dan bantuan yang
diperlukan untuk menyum
bang kepada masyarakat dan
juga kepada diri sendiri
Apakah perancangan




hawan takaful ini dengan
lebih menyeluruh ke insti
tusi pengajian di seluruh ne
gara bagi memberi pende
dahan awal kepada pelajar
Kami tidak hanya fokus
pada akademik tetapi juga
tugas amali Dalam tempoh
terdekat Akademi Etiqa su
dah mengadakan perbinca
ngan dengan institusi pe
ngajian awam di Kelantan
dan Sarawak untuk menja
yakan program ini
Apakah sasaran Akademi




rang kurangnya 30 peratus
daripada ejen Etiqa menca
pai tahap antarabangsa iaitu
mereka menjadi ejen pro
fesional dari segi pengikti
rafan kemahiran pelaksa
naan dan prestasi jualan
Dalam tempoh dua tahun
kami yakin dapat mencapai
peningkatan ini lebih lebih
lagi dengan usaha berteru
san dan agresif kakitangan
Akademi Etiqa dan kemu




layari www etiqa com my
atau hubungi 03 2612 5140
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